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Hábitat y sentido de vida
 CAPÍTULO III
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 CAPÍTULO IV
Reflexiones alrededor de la estetización del espacio urbano.
4CAPÍTULO I
EL ENTORNO URBANO
El entorno urbano es un promotor constante de la imaginación y la creatividad; todos
tenemos acceso a estos espacios muchas veces llenos de colores, otros muy grises u
otros grandes y pequeños. Finalmente en la actualidad, nos encontramos que múltiples
calles o mejor dicho en  términos generales, los espacios públicos se convierten de
manera constante y creciente en escenarios artísticos.
Este podría deberse a la imaginación y necesidad de expresión, que se hospeda en
cada individuo haciendo de él, un ente más creador que consumista; siendo el arte y
la cultura un mediador para que estos espacios urbanos ayuden a ser grandes
generadores de identidad social.
Los espacios en los que cada individuo se forma y desarrolla, contribuyen directamente
a la definición de su personalidad y así mismo de sus necesidades, llevándolo a ser
alguien en particular y a construir cosas que solucionen sus necesidades por medio de
una constante creatividad. Retrocedamos un poco en la  historia  para poner la
expresión anterior en contexto: hablamos de la invención de ciertos utensilios
partiendo de la necesidad, seguido de un paso creativo para llevarlo a la utilidad; en
esto cabe hablar del espacio urbano donde se encuentran construcciones
arquitectónicas y artísticas creadas a partir de una necesidad humana vital, hasta una
necesidad puramente expresiva.
5Los grafitis, las construcciones y las esculturas o monumentos, son recursos artísticos
urbanos que nos relacionan o nos remiten a situaciones, sucesos o necesidades
pasadas y presentes, es así como la “calle” contiene un sinfín de material constructivo
personal y artístico que nos amplia y retroalimenta no solo la posibilidad de generar
nuevas invenciones a la par de nuevas necesidades, sino que también sean productos
o resultados que nos proporción placer y goce.
COLISEO ROMANO, ITALIA .ARTE URBANO ARQUITECTÓNICO (Tomado de internet).Fig. 1
6CALLE 21 CARRERA 12. PEREIRA COLOMBIA. ARTE URBANO EXPRESIVO. GRAFFITI (tomado
de internet).Fig.2
UTP, COLOMBIA. ARTE URBANO ESCULTÓRICO (Tomado de internet).Fig.3
7La influencia del  entorno urbano en la formación creadora de un individuo es bastante
amplia, tan amplia como las modificaciones artísticas de dichos espacios a través de
nuestra historia. Las modalidades del arte han ido empleando nuevas técnicas y
transformaciones de ellas para representar o cubrir una necesidad social.
Hasta el siglo XX se realizaban representaciones de arte que se basaban en el dibujo
y la pintura de personas que pertenecían a la burguesía, dejando de lado la
arquitectura como creación artística urbana útil, innovadora, motivadora y necesaria.
En la actualidad se han descubierto gran variedad de técnicas y definiciones que
permitieron atribuir el término “obra de arte” a diversas creaciones humanas dedicadas
no solo a la intención decorativa sino también conmemorativa y estéticamente útil.
Una extracción acertada de los materiales hallados en espacios urbanos, permite no
sólo la elaboración de objetos útiles, también nos brinda la posibilidad de reconstruir a
partir de  cuerpos ya formados, un ejemplo evidente de esto es el reciclaje  que ofrece
materiales con posibilidad de ser reusados de manera útil retando la imaginación y
capacidad creadora de una persona.
En este inmenso espacio hoy llamado urbano, incontroladamente compartido con lo
humano, contenido de expresiones pasadas y presentes hallamos imágenes,
creaciones naturales y artificiales, algunas formadas con las lujosas y modernas
técnicas y otras ingeniosamente elaboradas con recursos fácilmente denominados
“basura”; pero todas ellas construidas a partir de la necesidad que nos llevó a pensar
en una solución.
Lo urbano es y será una realidad vivida por los habitantes de una sociedad, razón por
la cual los individuos influyen directamente en el desarrollo del espacio con ideas y
construcciones dedicadas a satisfacer emocional y físicamente las necesidades. Las
soluciones oportunas, brindadas por el pensar y el crear humano, dieron origen a
diversos y cotidianos utensilios que brindan comodidad y utilidad partiendo de lo
estético.
8Pereira Risaralda. Mejoramiento de espacios Enfances 2/32. (Pintura realizada
por los niños pertenecientes a la fundación).Fig.4
La creatividad humana puede ponerse a prueba a partir de la observación de lo urbano,
percibir, imaginar y fantasear para detectar vacíos personales o sociales y así brindar
estímulo a la posibilidad de invención como solución a la necesidad personal y
comunitaria.
Es necesario reiterar con palabras y ejemplos exactos que cuando hablamos de lo
urbano como herramienta de extracción de soluciones creativas, no nos podemos
limitar a pensar en las  pinturas o monumentos, sino ampliar el concepto hasta los
objetos que cumplen una función dentro de una sociedad perteneciente al entorno
urbano.
9Reutilización de materiales urbanos desechados. Creación de materas a partir de
botellas plásticas y llantas de carro desechadas, pero que podía cumplir una nueva
función, un trabajo en conjunto con los niños de la fundación Enfances 2/32 , que
brinda constante apoyo y estímulo a la creatividad de los niños dándoles la
posibilidad de convertirse en mediadores de las soluciones creadoras.
Fig.5
Taller actividades lúdicas como estrategia pedagógica
para el aprendizaje de algunos procesos artísticos y
manejos de materiales aplicados tanto al objeto como





HÁBITAT Y SENTIDO DE VIDA
El hábitat no se remite únicamente al espacio que contempla el hogar, éste constituye
diferentes grupos sociales y culturales dentro de los que se desarrolla el individuo y
dentro de los cuales estructuran y adapta su vida.
El hábitat no se debe pensar solo como el techo que nos cubre, sino como la
construcción de cosas que dan sentido a nuestra vida;  la realización de ciertas
prácticas, el desarrollo de determinadas costumbres, el mejoramiento de nuestras
condiciones de vida por medio de situaciones que nos hagan pensar y generar
Fig.6
Taller actividades lúdicas como estrategia pedagógica
para el aprendizaje de algunos procesos artísticos y
manejos de materiales aplicados tanto al objeto como
arte. (Tres semanas 26 horas) Enfances 2/32 Pereira
Risaralda.
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soluciones tangibles o emocionales que impulsen a la producción y expresión, en las
cuales siempre se apoya el ingenio del arte.
Nuestro entorno o nuestro hábitat es una fuente inagotable de ideas para producir
recursos o herramientas nuevas de uso útil y también con valor estético. Toda creación
artística personal o social  tiene como función comunicar o solucionar una necesidad,
que se genera o se construye a partir de los recursos de nuestro entorno dejando de
ser simples materiales para convertirse en  productos u obras que le dan sentido a
nuestra vida.
Para reconocer nuestro hábitat debemos contemplarlo desde varios puntos de vistas
personales y colectivos, detectando vacíos, expresiones, movimientos, creencias,
recursos y posibilidades de mejoramiento, que nos hacen pertenecer a ella
otorgándonos satisfacciones y sentido de vida.
Es oportuno contemplar el hábitat como espacio existencial y vivencial que nos da el
derecho a las personas a destacar y recrear nuestras propias memorias y
necesidades, a responder a nuestras propias condiciones, circunstancias e
imaginarios; y a establecer nuestros propios hábitos y rituales en el despliegue de
nuestras vidas cotidianas y que nos proporcionan placer.
La formación estético- artística y social de un espacio debe ser altamente gratificante
tanto para el individuo como para los habitantes, un espacio que implique la realización




En la imagen se muestran las expresiones de los niños entre 5 y 10 años de edad,
pertenecientes a la fundación ENFANCES 2/32 durante un taller en el cual se procedió
a la representación gráfica de los espacios en los que más les gustaba estar y de las
cosas que más les gustaba de su ciudad, esto bajo el tema de “Hábitat y sentido de
vida”. A pesar de sus cortas edades fue palpable el resultado. Muchos de los gráficos
eran claros, se veían casas, parques o incluso objetos; situación que afirma que no
sólo nuestra casa o el espacio físico, corresponden a lo que denominamos hábitat,
tampoco sólo el espacio público o urbano. Hábitat es el tejido elaborado desde la vida
humana, es el resultado de construcciones socioculturales múltiples que nos permiten
dotar de sentido cotidiano nuestro tiempo y nuestro espacio.
Al momento de hablar de nosotros mismos en un espacio o situación, evocamos de
manera involuntaria situaciones de nuestra vida cotidiana, experiencias positivas y
negativas que nos brinda un entorno urbano al que pertenecemos física y
emocionalmente con situaciones propiciadas por los resultados socioculturales.
Dentro de  la elaboración del taller de actividades lúdicas al hablar de hábitat, hablamos
con los niños de imaginar, crear e intervenir el entorno urbano creando a partir de la
Fig.7
Taller actividades lúdicas como estrategia
pedagógica para el aprendizaje de algunos
procesos artísticos y manejos de
materiales aplicados tanto al objeto como
arte. (Tres semanas 26 horas) Enfances
2/32 Pereira Risaralda.
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inagotable imaginación que los menores poseen, un hábitat soñado para ellos, sin
limitantes sociales, espaciales, expresivas y menos económicas.
Fig. 8
“Se habita desde el riesgo o la certeza, desde la sobrevivencia o la ganancia,
desde la precariedad o la opulencia… Desde la guerra, como víctima o
como victimario, desde la exclusión o la inclusión”. (Anónimo)
Fig.8
(Taller actividades lúdicas).
Proceso mural “hábitat y sentido de vida”
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Podemos concluir este capítulo afirmando la anterior citación. El hábitat se construye
a partir de la existencia, de cómo lo urbano se usa y como se elaboran y manejan las
relaciones sociales en cuanto a la creación de estrategias, para la sobrevivencia de
nuestra identidad en donde el espacio juega el papel más importante para el
desenvolvimiento de nuestra personalidad.
Fig.9
Fig.9
(Taller actividades lúdicas). Trabajo comunitario
Mural “hábitat y sentido de vida” club de Leones, escuela
la bananera, Pereira Risaralda.
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CAPÍTULO III
EL ESPACIO PÚBLICO – EL ESPACIO PRIVADO
Hablar de arte en espacios públicos, es hablar de lo urbano, de la realización y
exhibición asequible para cualquier individuo a un espacio con intervenciones
artísticas, como lo puede ser el ya mencionado grafiti que se crea y mantiene en las
calles con el fin de ser visto por todos, los monumentos que hacen parte de los
espacios comunitarios, pero que también fueron creados con una función específica,
puramente estética o completamente expresiva. La realidad palpable del arte en el
espacio público es el factor económico, que poco lo beneficia frente al innegable
espacio privado para el arte, que es llevado a la institución como galerías, museos y
curadurías donde si hay un beneficio ampliamente lucrativo y burgués. El espacio
público es entonces como un lugar de debate donde todos los ciudadanos pueden
desarrollar y ejercer su voluntad critica.
El sector privado como toda operación mercantil  toma riesgos de ganar y de perder
pero aunque existan ambas posibilidades, es innegable el  beneficio tanto del artista
como el del gestor cultural.
El arte por naturaleza es una concepción privada, tanto del principiante como del que
ya es artista profesional, ya que las obras se originan en un espacio íntimo o personal
del artista que da origen a una obra a partir de vivencias personales generalmente en
su solitario taller.
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“Los artistas utilizan lo público para sus fines privados, exponen o se forman divulgando su
obra con ayuda de las instituciones culturales, pero el objetivo final es su trayectoria artística.
Creo sinceramente que necesitamos de un sector artístico privado con galerías, libre y apoyado
económicamente por las instituciones, de algún modo sería como invertir en empresas con vista














REFLEXIONES ALREDEDOR DE LA ESTETIZACIÓN
DEL ESPACIO URBANO.
La elaboración y aparición de obras dentro del espacio urbano se ha
hecho cada vez más común y evidente, aunque no todas tengan un
sentido estético, muchas de ellas cumplen la función de informar, inferir,
expresar o embellecer un lugar específico.
La técnica urbana más destacada a través de los años ha sido el grafiti,
apreciada como una de las expresiones de arte urbano más populares que
consiste en la realización de una obra pictórica en muros o paredes del
espacio urbano, dando espacio a vivencias cotidianas sobre espacios ya
construidos generando una identidad.
Aunque el grafiti no se posicione dentro de los espacios intelectuales del
arte, y por el contrario se encuentre en las calles expuesto a la
interpretación y exhibición pública es igualmente aceptado dentro de los
lineamientos expresivos artísticos como lo es un mural, o una estructura
monumental.
En la cotidianidad del espacio urbano, formativo y familiar se realizan
creaciones poco destacadas pero que finalmente embellecen y adornan
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un espacio tan común como un jardín, los patios de los colegios y
corredores de un edificio son escenarios propicios para la estetizacion de
los espacios urbanos. No siempre que se hable de lo estético en las calles
se deben citar solo obras destacadas, sino que cabe mencionar todo
aquello que hace de nuestro paso y apreciación una experiencia
emocional o una experiencia útil, en caso de ser un objeto.
Fig. 12
Fig.12
ESTETIZACIÓN
DEL ESPACIO URBANO.
